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інформації допоможуть керівництву підприємства в прийнятті правильного 
рішення щодо пошуку чи вибору потенційного партнера та дозволяє виявляти 
ознаки шахрайства і сумнівних партнерських відносин на ранніх стадіях 
реалізації комерційних проектів, оцінити бізнес-партнера його 
платоспроможність, майно, фінансовий стан, перспективи співпраці. 
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Стан справ на більшості підприємств ЖКГ залишається дуже складним. 
Значна частина з них перебуває у стані виживання, а інші значно завищують 
тарифи, які не відповідають якості наданих послуг, і тим самим сприяють 
виникненню дебіторської та кредиторської заборгованості. 
Питання дебіторської заборгованості є дуже важливими і актуальним для 
функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних українських 
умовах ведення бізнесу. Дебіторська заборгованість впливає на економічну 
діяльність будь-якого підприємства особливим чином: дебіторська 
заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається перш за все 
погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення 
платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання  грошових коштів. 
Крім усього зазначеного відбувається погіршення оборотності грошових коштів. 
Внаслідок дії цих факторів може збільшуватися кредиторська заборгованість 
підприємства перед своїми постачальниками. Погіршення платоспроможності 
підприємства ставить загрозу, що до банкрутства підприємства, чи у кращому 
разі, погіршення результатів діяльності. Тому це питання є дуже актуальним у 
наш час. 
Початок обліку дебіторської заборгованості, як і облік будь-якого іншого 
сегменту обліку починається з визначення і вивчення нормативної бази яка 
регулює порядок та правильність здійснення обліку. Знання та розуміння 
нормативних джерел дозволяє приймати вірні та законодавчо обґрунтовані 
рішення. 
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Дебіторську заборгованість регламентують чинні в Україні нормативні 
документи: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
Україні»від 16.07.99р. №996-ХІІ із змінами і доповненнями. 
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (зі змінами і 
доповненнями). 
3. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 
обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.00р. № 356. 
4. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1«Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства 
фінансів України 07.02.2013р. № 73 (зі змінами і доповненнями) . 
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська 
заборгованість», затверджений наказом Міністерства фінансів України №237 від 
08.10.99 р. (зі змінами і доповненнями).  
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов`язання» 
затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р. (зі 
змінами і доповненнями). 
7. Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку встановлює порядок створення, прийняття і 
відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних 
документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх 
об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків). 
8. Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського 
обліку спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку  методом 
подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань 
та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших 
юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, 
представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і 
видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, 
капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів. 
Цей перелік можна доповнювати і іншими нормативними документами, які 
прямо або опосередковано регламентують облік дебіторської заборгованості в 
Україні. 
Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні 
особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші 
активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості 
на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки 
відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку 
підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму 
дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства слід визначати 
щоквартально. 
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При розрахунку тарифу до нього включається і заборгованість 
недобросовісних платників, а також безнадійна заборгованість. Тим самим 
підприємства ЖКГ, з одного боку, отримують кошти від держави у вигляді 
фінансування пільг і субсидій, а з другого, - ці ж кошти включають у склад 
тарифів, які оплачують громадяни. Отже, можна зробити висновки, що весь тягар 
оплати житлово-комунальних послуг лягає на плечі добросовісних платників. 
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Постійна зміна впливу зовнішніх факторів та внутрішнього  середовища 
господарської діяльності зумовлює можливість виникнення небезпек, 
здійснення яких може спричинити кризове становище, а в перспективі й 
призвести до банкрутства великої частки вітчизняних підприємств. Для 
стабільного та рентабельного функціонування підприємств необхідно 
покращувати вже існуючі та розробляти нові механізми забезпечення 
економічної безпеки на мікрорівні.  
Згідно з І. А. Бланком, фінансова безпека підприємства має такі важливі 
особливості:  
1) це основна частина в системі його економічної безпеки;  
2) це основний метод досягнення економічних цілей підприємства, зокрема, 
одержання прибутків [1]. 
Через високий рівень невизначеності умов функціонування, проблеми 
інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства  
являються одними з головних на сьогоднішній день. Основою інформаційного 
забезпечення підприємства має бути обліково-аналітичне забезпечення, що 
забезпечуватиме обробку зовнішньої та внутрішньої інформації, для розробки 
подальших стратегій і тактик розвитку фінансово-економічної безпеки. 
Система обліково-аналітичного забезпечення відіграє важливу роль у 
функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію 
